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NOTA SOBRE LA PRESENCIA DE PELECANUS ONOCROTALUS L.
A CATALUNYA
Lluis Motje i Costa Rebut: febrer de 1985
SUMMARY
Note on the presence of Pelecanus onocrotalus L. in Catalonia
A specimen of Pelecanus onocrotalus L. has beend found on the plain of La Sel-
va, being this one the first reference of this species in Catalonia and one of the few ones
in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands.
Malgrat ser possible (BERNIS, 1966) quc
en tenlps antics cl pclica arribes a criar
a la peninsula Ibcrica, certament avui en
dia 1'aparicio d'aquest ocell en terres pe-
ninsulars i adhuc Balcars (on scmbla que
^s mrs habitual) ha de qualificar-se d'ex-
cepcional. Totes les citacions quc hem po-
rut trobar do Pelecanus onocrotalus als
Paisos Catalans son ja recollides per MA-
itut i.iz (1981). No tcnim constancia, ara
per ara i malgrat l'extensa consulta biblio-
Oralica electuada, d'altres citacions per a
la peninsula Ibcrica que lcs que aquest
nultcix autor recall:
a) Un exemplar carat a Alcudia el dia
de 1'Ascensi6 de 1773 (BARCELO, 1867).
b) 2 exemplars (una parella) carats a
l'Albulera de Valencia l'any 1856 (BoscA
Sr i'iu , 1916).
c) Un exemplar capturat a Alcudia dins
la segona quinzcna do juny de 1952 (TR.a-
vi, 1954).
(1) 4 exemplars obscrvats durant tres
dies consecutius a l'albufereta de Pollenga
pct mare de 1955 (OLIVER, 1957).
Hem d'esmentar la captura mds recent
d'un exemplar en una bassa del mas Adria
de Casa de la Sclva, gairebe al limit d'a-
quest terme municipal amb el de Llagos-
tera (quadricula U.T.M. DG 93). Exami-
nat 1'exemplar, quc es conscrva natura-
Iitzat en una casa particular de Llagoste-
ra, va rcsultar tractar-se d'un individu
adult i, segons sembla per referencies del
cagador clue cl va abatre, en perfectes
condicions fisiques. La captura es feu el
setembre de 1977. Precisament es en
aqucst mcs quan, segons BERNTS (1966),
s'observen amb mcs intensitat els des-
plagamcnts migratoris postnupcials dels
pelicans vulgars europeus.
El pclica, en cl moment d'esser desco-
bcrt, cstava perseguint els polls d'ancc
domestic que nedaven a la bassa, pet que
scrnbla amb ]a intcncio de depredar-los.
Can Aloiitras, 174?7 Riudcllols dc la Scka (Girona).
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